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ahora ¿qué haceis?
-¿Ahora? ahí cerca ten-
,
go' mi silla de posta, y,
: 'billetes del banco en valor
,
de mil millones para unami­
sion diplomática que se me
acaba de conferir. Una baga­
tela; pero, mientras se ine
prepara el trono á que estoy
destinado, deho trabajar y
arreglar el mundo. Comba­
tir .de frente' el orgullo de
rois 'contrarios .... ¡Ah! to-
,
davía ,no he concluido: ¡ese
gigante! no debe vivir un
momento: debo matarle ....
es mi pesadilla, y su exis-
.tencia compromete mi fama
de valíente ..... ¡Mi navaja!
-y al hacer esfuerzos para
arrancármela, emprendimos
una lucha terrible,pero de
corta duracion, porque sus
piernas se negaban á sostenerle: así es que tro­
pezando y haciendo eses, sin poderle sostener,
cae rodando al suelo. Entonces fue el echar
pestes y maldiciones: su boca vomitaba impro­
perios é insultos al cielo y á la tierra: su asque­
rosa embriaguéz y su delirante frenesí llegaron
á su apogeo .... La pluma se resiste á .descríbír
,
escena tan vergonzosa y degradante. Corramos,
pues, un velo, y ocultemos tanta miseria.... '
A su estrernada locuacidad sucedió un mo­
mento ùe silencio: parecía que, fatigado y ren­
dido por .las violentas emociones que acababa
de esperimentar, trataba de recobrar aliento y
fuerzas para empezar de nuevo. No me engañé:
algunos minutos despues vuelve con mas obstí­
nacíon á su tema; y grita desaforamente:
-Quieren que duerma .... ¡mentecatos! yo no
debo dormir; debo velar por, la conservaclon,
esplendor y engrandecimiento de mi trono irn­
perial.. .. iVoto á brios! Que cuando me siente
en mi trono haré cortar las cabezas de esos en­
vidiosos que se oponen con tanta obstinacion á
mis planes y á mi porvenir.... ¡Pero no! está
escrito que he de ser emperador, y esto es ir­
revocable .... Que traigan la silla, quiero marchar
do me llaman mís grandes intereses..... ¡POS-
tillon! ¡á escape! ¡á Pekin! tengo de hablar al
gefe del celeste imperio ....
y como si verdaderamente marchase por la
posta, comienza á cantar de este modo:
Yo soy el mas poderoso
Que conocieron los siglos:
No temí jamás al oso,
Al leon, tigre ó raposo
Los fantasmas y vestiglos.
¡Mas aprisa postillon!
Que te ha de hacer general
Mi magestad imperial:
Toma ahora este doblon.
Me llamaron por mi ciencia,
Por mi valor sin igual,
Primero vuestra escelencia,
y despues sin competencia
Logré corona imperial.
[Latigazo, postillon!
Que te ha ele hacer general
Mi magestad imperial:
Toma ahora otro doblon.
A los sabios confundí
Con mi saber sin segundo,
Por esto aclamado Iuí,
y con maña conseguí
Ser árbitro y rey del mundo.
¡Mas vivito, postillon!
Que te ha de hacer general
Mi mages tad imperial:
Anímete este doblon.
Hoy ya ciñe mi cabeza
Corona de magestad,
y mi poder y grandeza
Son dignos de mi braveza .
¡Alzad pendones, alzad!!!. .
¡Vuela, vuela, postillon!
Que te ha de hacer general
Mi magestad imperial:
iy toma el cuarto doblon!
Embarazado en estremo me tenia este infe­
liz, y no sabía qué partido tomar, cuando la ca­
sualidad hizo pasasen por allí dos hombres que
me ayudaron á levantarlo. Uno de ellos dijo co­
nocerle, y resolvimos llevarlo á su casa; mucho
nos hizo padecer por el camino, porque á cada
momento se paraba, y emprendía una conversa­
cion muy animada ensartando disparates á por­rillo. Al llegar al puente de Serranos: Ved ahí,
dice, las soberbias torres de mi corte que se ele­
van altaneras hasta las nubes ..... esa inespugna­ble muralla.... estos puentes maravillosos .....
esos jardines para mi soláz ..... ved la gente que






oídos el estampido del cañon, que celebra mi en­
trada en la capital?
Los disparos del tiro del palomo se percibian
claramente, y él los tomaba por cañonazos de ar­
tillería. Llegamos á su casa, y lo entregamos ála familia, que después de darnos las gracias porel servicio que le acababamos de prestar, nos
manifestaron los disgustos que les daba, y la
vergüenza de que los cubría, á causa del vicio
vergonzoso á que se habia entregado, sin que lohubieran podido retraer los huenos principios,la esmerada educacion y virtuosos egemplos de
su familia.
Amigos, si os gusta el vino
No lo hehais COD esceso ,
Porque perdcrcis el seso
y liareis alg'un desatino;
y por un placer mezquino
El Inundo os despreciad,
De vosotros reirá:
y en la hermosa juventud
Prematura senectud
Vuesh'a frescura ajará.
Al ver á Baco delante
¿Quién se puede contener?
Despues de mucho heber
Elmosquilo 1111 elefaute
El enano algun trig'ante,
y una I uz parecen dos ...•
Entonces votos á brios,
Al chápiro y á S(_ltan
De vuestra boca saldrán,
y otras mil pestes en pos.
Marzano Suay.
DEFENSA DEL DINERO,
CONTRA LA DEL TALENTO
FOR DON JOSE ZAPATER.
A ml' amz'go D. Mariàno !Juay.
¿Quién hace de piedras pa n
Siri ser el Dios verdadero?
El dinero,
¿Y quién lo de abajo arriba
Vuelve en el mun do ligero?
El dinero.
[Quevedo.]
Gracias á Dios que al fin tomo la plumaEn defensa saliendo del dinero; . '
Porque quiero probar que eloro en suma,
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., y aunque mas burro que él no haya en el mundo
Si llega á poseer grande riqueza,
'
Verás como se lleva tu querida:
Que el pad�e en estos lances del Infierno,
Lo que quiere es que pasen buena vida
Aunque sea un estúpido su yerno.
'
¡Cuántas veces se ha visto una hermosura
Cuyo pecho es mas duro que un guijarro
'
Derretirse en raudales de ternura
'
Tanto .... tanto .... que amague algun desbarro!
¿Y quién es quién virtud tan grande alcanza?
Del Gro bienhadado la potencia:
Aquesto es otra prueba ,que afianza
Mi conviccion de cuanto es su escelencia.
Con el dinero se consigue todo;
Y en verdad que es bien cierto este proverbio:'
El encumbra al mendigo desde el lodo
Y abate al poderoso mas soberbio.
'
El dinero hace al hombre muy sociable,
Humano, bueno, en fin, hombre completo:
¡Que alegria destella tan amable
Cuando tiene el bolsillo bien repleto!
Al revés de la ciencia, que lo -vuelve
Misántropo, insociable, adusto, uraño.
Le encalvece y arrugas desenvuelve,
Y acaba en un amargo desengaño.
y digo mas: la ciencia nada fuera'
Como el metal precioso no le ayude:
El génio de Colon, ¿de qué sirviera
Si el oro de una reina no le acude?
¿Dices tú que el dinero hace mil males?
Esa objeción es necia y chavacana:
Si el dinero corrompe á los mortales,
Es porque lo usa mal la raza humana.
La ciencia es quien engendra mil perjuicios:
Ella envidia y errores crea sin cuento:
Ella saca á muchísimos de quicios,
Y acaso locos vuelve á mas de ciento.
Mas ¿por qué estoy mi tinta consumiendo
En probar lo que todos muy bien saben?
Concluyo mi defensa, pues, diciendo,
Que el oro no habrá dos que no lo alaben.
Ya ves, amigo, caro y estimable,
Te pruebo que es mejor por esperiencia
El metal que tú llamas despreciable,
Que esa tan decantada é insulsa ciencia.
Marcos Gonzalez.
Es lo mejor que encierra el mundo entero.
Con él , decid: ¿qué vale ese talento
Por José Znpater tan ponderado?
Lo que vale á mi ver un mal jumento
A un caballo muy bueno comparado.
O la salada y fétida sardina,
El nabo, la patata y el pepino,
De la perdiz al lado y la gallina,
Del chorizo, jamon y del tocino.
Y lo haré ver al punto ¡voto á cribas!
Con argumentos lógicos, sesudos:
Con pruebas mas de mil tan persuasivas
Que 'dejaré convictos los mas rudos.
y la primera que presento, es esta:
El hombre es hombre (cierto) porque existe;
y existe porque come, lo cual cuesta,
Como todos sabemos, y no es chiste.
Ahora bien, sin pagar ninguno engulle;
Luego sino hay con qué (y lo ve hasta un ciego)
No se puede comer; luego concluye
El hombre, luego dejas de ser; luego ... ,.
Etcétera. Es así que el hombre tiene
La vida por el bien de mas valor:
El oro, cual probamos', Ia sostiene,
Es evidente, pues, que es lo mejor.
Este solo argumento es suficiente
'
A convencer quien crea lo contrario;
Mas quiero c.ontinuar enteramente,
Hasta dejar postrado á mi adversario.
Dime tú, Zapater, ¿la ciencia acaso
Si fiera enfermedad entra en asedio,
Y está el bolsillo, por desgracia, raso,
Hallará en la botica algun remedio? "
Dime, ¿te hace feliz á tí tu ciencia,
(La cual nadie á negarte será osado)?
Mas ¡ay! sábeslo tu por esperiencia
¡Ya, tan bien como yo, desventurado!
Que errantes y perdidos por el mundo
Vamos sufriendo crudos temporales,
.
Sin que nuestro saber, que es están profundo,
Nos pueda libertar de tantos males.
¡Ah! si el Perú por dicha fuera nuestro,
Vieras que pronto daban fin las penas,
y el hado que es ahora tan siniestro
Vieras trocarse en glorias á docenas.
¿Dará nunca el talento decantado
Aquel placer inmenso delicioso,
De poder devorar un pavo asado
COIl diez copas del néctar generoso?
Pero aun- hay mas; y demostrarte quiero
De 'Ia plata las buenas cualidades,
Probándote, por Cristo verdadero,
Que son lo que deClendes necedades.
Ves una joven linda, encantadora,
Y al mirarla tan bella y tan hermosa,
De ella tu pecho al punto se enamora,
Y pretendes pedirla por esposa.
.
Se lo dices al padre, y al momento
Solícito pregunta con qué cuentas:
Tú le contestas «yo con mi talento,"
Y al punto te despide aunque lo sientas.
En pos de tí preséntase un segundo
Sin ciencia ni un adarme en su cabeza,
LOS DESDENES DE UNA INGRATA.
Á••.••••
No puedo tomar la pluma
Para cantar á una ingrata,
Pues su recuerdo me abruma
y su ingratitud me mata.
Aunque con jocoso estilo
Quiera á; esa ingrata coger,
No puedo mirar tranquilo
El desdén de esa muger ..
Este 'corazori padece
y bebe acíbar y hiel,
Y mi pecho se enardece
Al ver muger tan cruel.
Yo la amé con frenesí,
Con cariño sin segundo)
Que amar á una chica aquí
No es cosa del otro mundo.
, ,Yo me l1egué á enamorar
De sus ojos como...... soles:
Ella no me quiso amar,
¡Vaya que tiene bemoles!
'Digéronme, hace ya un año"
Que no me tiene en su mente,La razon , sino me engaño_,
Es sin duda, la siguiente:
Me dijo mi lego un dia
Cándido cual serafin .
Que la tal no.me queria ,
Porque me faltaba el clin .....
Di¡' o un otro (no era el lego)y ta vez razón Je sobre;
Que es porque estoy casi ciego .y creo que el casi es pobre .En fin, sea lo que fuere, '
No sé quién habrá acertado;
Lo cierto es que 110 me quiere
Vivo, muerto ni pintade ....
Ella sin duda es hermosa,
¡Esto es lo que mas me pica!y puede ser orgullosa,
Con mucha razon, que es rica.
iEs tan estraño mi empeñoy tan necio, segun veol. ...
¿Pues cómo ha de ser mi dueño
Si soy tan pobre y tan feo?
'
De lamentarme estoy harto
y jamás puedo ablandarla,
Yes porque no tengo un cuarto ....
De hora para visitarla.
No me ama aunque yo la quiero,En esto tiene razon ,
Que el amor es el dinero,
Lo demás, conversacion.
La digo que mi cariño
Es tierno cual de poeta;y ella dice que soy niña,
Que es mas tierna una peseta.




y es mi pasión estrernada,
Dice que es Cosa anticuada,
Amar á quien falta al oro.
En verdad que loque dice
Me hace un tantico' de mella,
Pues como yo ún infelice,
,
'
¿Por qué ha de .amar á una bella?
,Eso de tener amores
.
Con ricas y hermosas hijas,
Queda para los senores
Que gastan frac y sortijas. ' ,
Los románticos de azúcar
Pueden amar á sus filis;
Losdemás vayan al Júcar, '
y desahoguen su bilis.
Solo amen los caballeros
De hasten, romana y rizo,
POrque el amor no se hizo "
Para los que van encueres.'
¡Pues cate ustécl aquí la cruz
Que seria cosa buena _,
Que un indecente pobruz
Amase á una rica nena!
Juro que sí yo mandara'
y un amante pobre viera,
Las ..... 'narices le cortara
Para que á amar no vol viera.
Que es cosa bien indecente
y queÍlena de furor,
Ver á' un mendigo imprudente
Con su poquito de amor.
Todas, estas son.razones
Que me dan grima y esplin;
,
Pero, 'hija, aunque me perdones,
He de amarte yo- hasta el' fin.
Son bien fuertes y bien claras
Las razones consabidas;' .
Mas sino te amo á las' claras
Te haré el amor á escondidas.
Yo tuve el atrevimiento
De darte entrada en mi pecho;
Soy atrevido, lo siento, '
Mas lo hecho ya está hecho.
Ni aun de cobre es mi pasion,
¡Si que 'es gran fatalidad!
Si que es esta una ilusion ,
¡Lejos de la realidad! (1)
,Mas, hi]a, [cómo ha de ser!
Así lo quiso el destino, '
y el Eterno me previno
-
Trabajar para comer.
e1) Son palabras testuales.
II
A tí te mima el arrullo
Del bien y prosperidad,
y vives entre el orgullo
Entre el oro y crueldad.
Yo lleno de sentimiento
.
. Que el cielo así lo mandó:
.. ' Mas, hija, lo que yo siento,
E
""
s amarte y tu a nu ..... ¡no.
José Zapater y Ugeda.






El génio del grande Apeles
Se trasladó á tu cabeza,
Mas te come la pereza
Para coger los pinceles.
Si yo á las doce del dia
Fuese á verte satisfecho,
Sin duda te encontraria
Muy tapadito en tu lecho.
Si á las doce de la noche
A visitarte marchara,
Sin duda alguna te hallara
Paseando á troche y moche.
Si- mi escelente figura
Quise dar al cartelon ,
Tu pereza inerte y dura,
lola tiene aun en un rincon,
Mi cara con mi nariz
En diez minutos trazaste,
Para secarse el barniz ....
Tal vez un año no baste.
Date mas prisa, infernal,
No me atormentes el alma,
Porque si gastas mas calma
Te enviaré al hospital.
Date mas prisa á pintar ,
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Y no te vuelvas Bartolo,
No pases el tiempo solo
En dormir y cortejar.
.
Porque si airado te cojo
Por las fauces ó la espina,
Te he de poner á remojo
En mi olorosa ...... letrina.
José Zapater y Ugeda.
ID. tJi£Jtllt y Qtl)eroni.
D. Visènt, ¡Cherèmi! home, m'han
dit una cosa de tú que casi no la vullc
creure, perque Ía tine per imposible.
Cheroni. ¿Qué li han dit., D. Visènt?
. ya m'ho figure: li haurán clit que m'ha
eixit un terno; pero no ho crega , perque
may m'ha tocat un ambo tan' sols. Un.
número si que he tengut varies voltes, y
eixó que he dut hasta cliuit chuaes, en
que baguera segut fasil fer tir.
D. Visèn. ¡Quia! ¡si no es eixó! atra
cosa; atra cosa ....
Cheroni. Li hauran dit que he here-'
tat: no ho crega tarnpóc : es veritat que
porte dos pleits sobre herènsies, pero
s'ban estacat en Valensia, y permes que
córrega y gaste dines, no adelante un
pas, y cree que encara que vacha en
trenta parelles de bóus cle harca del Ca­
bañal no podrán arrancarles: estic mi­
rant que primer moriré yo y els que ve­
nen ara, y vindrán despues, que elles ix­
quen del toll.
/J. Visènt. No es eixó tampôc , ho ..
me. i Estás tan Hunt!
Cherùni.. ¡Ah! ya sé: que m'hall fet
alcalde ó rn'han clonat algun empleo; pe­
ro, no señor, ya sap vosté que eixes co­
ses se donen als intelichens y benemèrits,
y per consiguient. ...
D. Visent, Te ho vaeh ádir , home,
perque pareix que no vóls compendrern.
M'han dit que eres redactor de la Gaita.
Cheroni. No puc negaro , D. Visènt.
D .. Visènt . ¿Pero, Cherôni , tu estás
en el teu chuí?
Cheroni. ¿Yeixó per qué, D. Visènt,
D. Visènt . Per una raó molt sensilla.
Cheroni. ¿ Perque no he estudiat , hé?
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D. Visent, Clar está _, home. ¿ Saps
qu' es menester pa ser escritor public?
Cheroni. Hô! vosté creu que lots els
que escriuen han estudiat?
D. Visènt. Ho crec ; pero el que no
ha estudiat no pot saber.
Cheroni. Eixó es sèrt: hui en dia no
es miren eixes coses. Escriure be y es­
criure mal, tot es escriure.
D. Visènt . No hia ducte ; mes el ho­
me prudent no es deu deixar arrastrar
del mal eixernple. Ya saps que yo tine
una carrera , que he estudiat casi tot Jo
que hia que estudiar, que he compost en
varies llengües en prosa y vers; pues
mira, no m'atrevixc á publicar res per
por de que em critiquen , y tú ¿ sinse
haber estudiat (sixquera gramática, reto­
rica, poètica , Ilóchica , historia y alguna
coseta mes, y haber Ilechit molt) te po­
ses á publicar les teues composisions?
Cheroni. Bueno, bueno , si eixó fora
molts que escriuen no escriurien .... y al
cap s'aclarirern.
D. Visènt. No deus pehsar així
Cherôni.
Cheroni. ¿ Sap vosté lo que Ji vullc
dir? que yo conec á molts que sent estu­
dians no mes feen que carrer les chi­
ques y tocar la guitarra, deprenint des­
pues, algunes definisions pa examinarse;
y sin embargo els té vosté abogats, do­
tors, siruchans, mestres y atres coses pa­
regudes, y se donen un tono gran.
D. Visent. Be; pero tenen carrera,
J un títul.. ..
Cheroni. i Qué caramha! també tine
JO títuls , si aixó anem.
D. Visènt. ¿y quins títuls tens ttl?
Cheroni. [Oy l sincuanta: mire vosté
si en tine pocs : títul de pobrea , de atre­
viment , de ganes de figurar, ele pareixer
lo que no soc, de riurem de tots, de que
tots se riguen de mí , de ....
D. Visènt. Prou, prou_, non digues, ., [' h'mes : en maneo qu eixo es ra un ome
sélebre.
Cheroni. ¿ No li ho dia yo, D. Vi­
sènt?
D Visènt. Animo, pues, y á escriure
apresa.
Chcroni. Si, señor, no ho deixaré de
la má.
Marz'arl.O Suay.
Siendo la Gaita de un género distinto al de la
poesía que á continuacion se inserta _, suplica­
mos á nuestros suscritores nos ia dispensen en
honor
Á LA C�LEBRE BAILARINA
MADAMA GUY-STEPHAN.
�c.L--
1"ù\u,c\O", ù,l', n, 1'\.\,0'1\ "Bo/U,\\'ilh\' À:\'"i'\M'\l"
¿ Quién goza sino tú el porler divino
De franquear la tierra , hendir los vientos?
Pronto tus movimientos
Vuelo serán, loll aire, tu camino.
[Arriaza].
A ti te imploro, reina encantadora,Madre del movimiento y la alegría,
Hija de la inocencia seductora,
Sé mi númen j oh danza
'
en este dia
Tú que de juventud eres la diosa
Ayúdame á cantar las gracias bellas
Oue adornan á la Dríada mas hermosaDel coro encantador de todas ellas.
Lególe la mañana sus sonrojos,
Terpsícore le dió su mano pura,
Diana le emtregó sus lindos ojos,
y Ciprina su mórvida figura.
Cubierta con un manto de azucena,De guirnalda de rosas coronada,
De magestad sublime y gracia llena
En el teatro se ostentó cual hada.
y ágil, fugáz , aérea y vaporosa,
En la etérea region se señorea
Cua] náyade ideal que voluptuosa
En las cerúleas ondas se recrea.
Mírala el pueblo con el mismo encanto
Con que su aspecto enagenó á mi mente
Observando á la sílfide que entanto
'
.
De la tierra se muestra independiente.
y absorto su presencia bella goza
Que parece en las auras se adormece:
Tal su planta sutil apenas roza
La térrea superficie en que se mece.
Semejando en sus bailes á las florès
Rizadas por el soplo de la brisa,
O á la diosa gentil de los amores
Si asoma al rojo labio su sonrisa.
Sí, encantadora Guy, tu forma hermosa
Creada fué para habitar el cielo:
Lánzate, pues , altiva y vagarpsa,
Hienda los aires tu atrevido vuelo.
Mas no, divina artista, óyeme, espera:No tu gloria abandones Inclémente.
Prosigue aquí tu espléndida carrera,
y ellauro y palma ceñirán tu frente.
Marcos Gonzalez.
En noche tremenda de lluvias copiosas
Ca yendo torrentes á mas 110 poder,
Estaba en mi cuarto con luz tenebrosa
Tocando la Gaita con grato placer,
El viento furioso la casa azotaba
Rugiendo á lus veces cual fiero lean,
Ventanas y puertas velóz agitaba
Formando este ruido diabólico son.
El trueno espantoso cansando pavura
Formaba un centraste terrible á la vez;
Cualquiera diría que entonces natura
Mostrar anhelaba su fiera altivéz.
Sentado en mi silla de espanto ya lleno
Ansioso esperaba cesase eillover,
Pero ¡ay! qué era en vano, ni lluvia ni trueno
-Ni el viento terrible querían ceder.
Buscando en mis libros mi alivio al momento
Las mil. y una noches alegre cogí,
Mas nunca mi pena, mi miedo" tormento,
Horror y pavura se fueron de mí.
La lluvia espantosa cayendo seguia
Silbando aun el viento cual recio huraoan
y á haber cualquier hombre conmigo diria
Que estaban riñendo Luzbel y Satán.
Parece que el diablo con furia jugando,
La débil ventana del cuarto me abrió,
y entrando allí el viento furioso silbando
La luz que tenia velóz apagó.
Relámpago inmenso corrió el firmamento
y al punto á mi estancia tambien penetró
y un trueno en el cénit oyóse al momento
y el libro y la Gaiui mi mano soltó.
Mis párpados tristes cubrieron mis ojos
y allí medio muerto temblando quedé
y á falta de fuerzas caime de hinojos
Llamando en mi ê1yuda mi santo y la Fe.
Pasado el momento de horror y de pena
Sentí que me heria fosfórico olor,
y nnsordo murmullo que junto á mí suena
Hicieron creciese mi pena y borrar.
COil tino medroso poniéndome alerta
Mis lánguidos ojos apenas abrí
Cerráronse pronto, pues junto á la puerta
Figura tremenda é intrépida vi.
Su cara adornaba pareja de cuernos ,
(Que hierros candentes y no cuernos son)
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Salidos entonces de ocultos infiernos
Do sirven sin duda de luz v tizon.
Sn cara de diablo causaba tal ;liedo
Que el mismo Quijote temblara t?l vez,
Si viendo estuviera tan crítico enredo
y olores notara de azufre y de pez.
I
Un rabo llevaba de largo seis varas
Que duba diez vueltas á su rededor
Teniendo otras cosas tan feas y raras,
Que solo con verlas crecia mi horror.
De llamas rojizas I� ví rodeado ,
Por esoBa pude sus pies distinguir,
Pues antes que á estos hubiera mirado
El feo fantasma se puso á reir.
« No temas (me dijo) si en tétrica noche
Aquí en tu aposento derecho me ves,
Pues vengo ú llevarte al infierno en un coche
De prisa y corriendo que tarde ya es.
No olvides tu pluma, tampoco el tintero
Ni menos la Gaüa y bastante papel
Pues quiero que toques la polka -' el boleró
y versos escribas conmigo y Luzbel.
Con mano de hierro tu aprietas mi cuerno
Yentonces volando verás descender
La Gaita y nosotros velóz al infierno
Do existen mil cosas que tu podrás ver."
. . . . . . . . . .
. . . . . .
y todo asustado temiendo su enojo
Con grande pavura su cuerno tomé
y hundiéndose en tierra con plácido arrojo







o'; or fin quiso Dios que asistiésemos
,'< una noche al teatro. Efectivamen­
te, asistimos el viernes 19 á la re­
presentacion del Castillo de San
• Alberto, merced á una peseta que me
� . prestó un amigo, pues no me ha sido
� posible burlar la vigilancia de los por-
teros é introducirme asícorno un chiqui­
llo en la plaza de toros. Sentéme en la
ignominia, y estuve mas incomodado que un es-
tudiante miedoso delante de los catedráticos en
un exámen ..... El teatro estaba poco menos que
desierto, solo se veian en las lunetas una cabeza
aquí otra allí, y en los palcos alguna que otra
madama; pero en cambio la ignominia atestada
de los soldados de la guardia, que no cesaban de
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hablar, reir, decir mil dicharachos importunosé incomodar á los infelices que tuvimos la des­
gracia de estar con tan estupenda sociedad. Varias
veces rogué a 1 alguacil que estaba alli hiciese la
gracia, de imponerles silencio, mas éste
Caló el chapeo, requirió la espada,
Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.
La funcion fué desempeñada con acierto porlos señores Ibañez, Revilla y Iaseñora Valero. Los
demás papeles también desempeñaron su cometi­
do con buen éxito: todos fueron aplaudidos va­rias veces, unas con bastante razon, otras con
muy poca.
Conocemos el mérito artístico de la señora
Valero, Ibañez y Revilla: mas aquella señoratiene una falta notable, á nuestro modo de ver,
y es esa pronunciacion tan forzada, esos tan pro­fundos gemidos que redundan en perjuicio de
sus pulmones, y que no los omite en ningún
caso; por lo demás la admiramos y vemos en
ella una actriz consumada. El señor Revilla
nos parece buen actor, mas el metal de su voz
es algo oscuro; puede ser que aquella noche es­
tuviese algo constipado, por lo que se le perdo­
na.
Suplicamos á quien corresponda ponga un
poquito de aceite en los tornillos del telon , puestodo son tirones, y él tieso que tieso sin quererdescender á cubrir el escenario.
\,* El dia 19 de este mes dió su última leccion
de literatura española el señor Fillol , catedráti-
co de la misma asignatura en esta Universidad
literaria. No por ser el último dia que sus discí­
pulos tenían el gusto de oirle, quiso omitir su
tarea, sino que esplicó con mas latitud y mascalor; y al dar la hora de salir, improvisó una
\,.1tierna despedida á sus discípulos breve y patéti-oa , ofreciéndoles su amistad y apoyo. LI) mismo 11hicieron al otro dia los se.ñores Asensi y Romero,' :1
i:¡'¡,1
el primero catedrático de' filosofía y su historia
y el segundo de literatura latina. Los tres dignosmaestros son á cual mas amantes de sus
alumnos, y profundos en las ciencias que :\eada cual esplica. Los catedráticos han quedado ;1satisfechos dc los adelantos de sus discípulos, y :::11éstos del esmero de sus preceptores , y han con­eluido el curso_ de mejor gana que lo comenza­ron, pues el ANO DE AMPLIACION no fué aco- Igído por sus alumnos con las mayores muestrasde entusiasmo, pero los señores Asensí ; Fillol '
y Romero los han hecho á sus alumnos mas lle­
vadero con su amabilidad y amenidad en sus es­
plicaciones. Nosotros felicitamos' por su buenéxito á los señores catedráticos, y á los alumnos
por haber concluido con un curso, que aunque
nuevo, no placía; y aquí vemos que no se harealizado el adagio de marras: todo lo nuevo pla-ce .... y ....
*
-¥
* Hemos ido á hacer una visita al Casino del
señor de Cabrerizo, que jamás le habiamos visto
ápesar de ser amigos de este señor y estar en
I!
Valencia una porcion de Navidades. Fuimos á
" verle, y en verdad que nos agradó la amenidad
del lugar , el ambiente .puro y aromático que seI respira en ese pequeño edén, en ese poético re­
i! tiro; de modo que no estrañamos agradase tantoá la bella Napolitana, que segun dicen,
quedó prendada de él. No tiene órden fijo arqui­
tectónico, ni mármoles, jáspes , etc. , pero .tiene
gusto, delicadeza y capricho. Es verdaderamente
uri asilo de las musas. El señor Cabrerizo ha co­
locado en el cielo raso del salon de entrada el
retrato del inmortal G1¿temberg rodeado de va­
rias alegorías de Imprenta, y con el lema:
y hubo luz; pensamiento muy oportuno! dignotributo á tan eminente genio. El Casino nos
agradó tanto, que rogaríamos á D. Mariano nos
lo cediera para convertirle en punto de redaccion,
y esplayariamos en su mágico recinto nuestro
agitado ánimo; mas no queremos hacerle tamaña
demanda por que .... no están maduras (1) ...• perole prometemos á su poseaíon una inspiracion denuestro insulso magin, y desde ahora le felicita­
mos por su bello predio.
*".* A quien corresponda. Con mucha estrañeza
notamos el dia de la Ascension la falta de riego
en el hermoso paseo de la Alameda, así es queaquel dia en vez de disfrutar fuimos á padecer,Es una lástima que un paseo que por la belleza
de sus jardines; por el puro ambiente que se
respira y por la elegante concurrencia que en él
se observa, se haga intransitable por algun ol­vido ú otra causa que impida su riego.
Suplicamos, pues, á la municipalidad remedieeste abuso, pues de lo contrario, temiendo mo-
rir asfixiados, nos iremos á pasear á lasCa lifornias.
\,* Si hay algun jóven hermoso, romántico ydemás cualidades melifluas que quiera tomar
estado, puede efectuarlo con una señorita lla­
mada Maria Vicenta, que desea colocarse. Esta
señorita se pasa todos los dias por- nuestra re­
daccion en busca de acomodo y no nos quiereá ninguno :'de [los redactores porque dice que
somos feos. Pero si algún] guapo gusta, ahora
está á tiempo.
\,* ¡ALBRICIAS! ¡ALBRICIAS! Las noticias que delcólera tenemos son satisfactorias. De los enfer­
mos curados home-opáticamente, 99 han ido á
coger malvas á los deliciosos jardines del palaciodel Padre Lachaisse (2) y uno ha muerto. De la
autenticidad de este documento respondemos,
pero que no se tomen la molestia de preguntar­
nos nada porque nada oirán. Fiése en nuestras
palabras. No sé.
(1) Como somos jóvenes y poetas se barruntaria el SE;l­ñor Cabrerizo que lo trasformariamos en un asilo de orates.
(2) Vulgo alquería de les Palmeres, en aquell territóri,
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plaza del Temple, núm. 5.
